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menuhi kelulusan Mata Kuliah Management Tugas Proyek Program Studio Teknik 
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Pada pelaksanaan Kuliah Management Tugas Proyek serta penulisan 
Laporan Management Tugas Proyek ini penulis menyadari bahwa dengan adanya 
bantuan dan dukungan dari beberapa orang : 
1. Kedua orang tua dan keluarga yang terus memberikan doa, 
dorongan, motivasi, dan semangat. 
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yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan 
laporan sekaligus pelaksanaan Management Tugas Proyek. 
4. Dr. Imam Riadi, S. Pd. M. Kom selaku client dari Management Tugas 
Proyek. 
Dalam penulisan laporan Management Tugas Proyek Ini penulis menyadari 
masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan sa-
ran dari Dosen Penguji dan Pembaca agar laporan bisa lebih baik lagi dan mem-
berikan manfaat bagi banyak orang.   
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